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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3/48/58 (D). -- Se 'dis
pone que el Teniente de Navío D. Enrique Casa,-,
Cano-Manaél pase 'destinado a la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, cesando en la Ju
risdicción Central.
Madrid, 30 de enero de 1958. ABARZUZÁ
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de. Personal y Contral
mirante Jefe de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 349/58 (D). -- Se dis
pone que el Alférez de Navío (r) don Vicente Cam
paño Ferro cese corno Instructor de la -Escuela ch.-
Transmisiones y Electricidad de la Armada y paSe
destinado, con carácter forzoso a todos los efectos, a
la Comandancia Militar de Marina de Vigo.
Madrid, 30 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante jefe del Servicio de Persiónal y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
Licencias para contraer inatrimonio.
Orden Ministerial núm. 350/58 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley del 13 de noviem--
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita Josefa Gon
zález del Val 'al Teniente de Navío D. Froilán Alon
so Martínez.
Madrid, 30 de enero de -1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Número 27.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 351/58 (D). De con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani -
dad y lo propuesto por el de Personal, se dispone que
el -Mecánico primero D. Luis Pose Moreno continúe
prestando sus servicios en el Cuartel de Instrucción
del Departamento Marítimo de Cartagena, para des
empeñar destinos de tierra durante dos arios, de
acuerdo con lo determinado en la norma 24 de la
Orden Ministerial de 25 de julio de 1953 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 30 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central .y del Servicio de Personal y
General Jefe 'del Servicio de Sanidad.
Orden Ministerial núm. 352/58 (D). Se dis
pone que el Escribiente Mayor de segunda D. Juan
.Vázquez Redruello, cuya vuelta al servicio activo, pro
cedente de la situación de "supernumerario", ha sido
dispuesta por Orden Ministerial de 4 de diciembre
de 1957 (D. 0. núm. 276), pase a prestar sus servi
cios al Alto Estado Mayor, con carácter forzoso.
Madrid, 30 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor de
la Armada y del Servicio de Personal, General
Jefe Superior de Contabilidad y General Inter
ventor Central
JEFATURA DE INSTRUC,CION
Cuerpos Patentados.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 353/58. Se nombra
Ayudantes Grabadores, con antigüedad del día 20 del
presente mes, a los Aspirantes de Grabadores don
Eduardo Martínez Quirós y D. Manuel Romero
Olivera, que han, servido con esta categoría el plazo
que señala el artículo 135 deF Reglamento del Ins
tuto Hidrográfico de la Marina y han sido declara
dos "aptos" para el desempeño de su cometido.
Madrid, 30 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
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Distintivo de Profesorado.
Orden Ministerial núm. 354/58 (D). — Como-
comprendido en el punto 2.0 de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. 0. núm: 300),
se le concede el Distintivo de Profesorado que en el
mismo se expresa al Capitán de Corbeta don Car
los Vélez Vázquez.
Madrid, 30 de enero de 1958. ,
ABARZUZA•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Curso de Telemetristas.
Orden Ministerial núm. 355/58 (D). El día
7 de abril de 1958 dará comienzo en la Escuela
de Artillería y Tiro Naval "Jarier" un curso para
cubrir 24 plazas de Telemetristas, con arreglo a
las normas que a continuación se indican :
Primera.—Podrán solicitar la asistencia a este
curso todos aquellos Cabos segundos Artille
ros que en la actualidad no posean la Esleciali
dad de Apuntadores p Serviolas.
•
Segunda.—Caso de no cubrirse dicho número
con personal de esta clase se completará, hasta
su totalidad, con Marineros de la Inscripción pre
viamente seleccionados para el ejercicio de esta
Especialidad entre ,e1 personal correspondiente al
primer llamamiento del año actual, en la cuantía
que a continuación se indica :
Ferrol del Caudillo.. 12
Cartagena.. .. • 6 •
Cádiz.. .. .. • .. 6
Tercera.—Las instancias del 1)-,rsonal de Ca
bos segundos, acompañadas del informe corres
pondiente sobre sus condiciones de aptitud físi
ca para el desempeño de esta Especialidad, así
corno las propuestas del personal de -1\ilarinería
seleccionadas en los Cuarteles de Instrucción, de
berán tener entrada en el Registro General de
este Ministerio antes 'de las catorce horas del
día 1 de marzo del corriente ario.
Cuarta.—E1 curso, cuya duración es de tres
meses, terminará el 7 -de julio, fecha en que el
personal de Cabos segundos Artilleros y Marine
ros de la Inscripción serán pasaportados, res
pectivamente, a los destinos y jurisdicciones de
procedencia.
Quinta.—El personal que obtenga la aptitud
de ésta Especialidad percibirá, además de los ha
beres que le corresponde, la gratificación que dis
pone el artículo 127 del vigente Reglamento Or
gánico de Marinería y Fogoneros.
Madrid, 30_ de enero de 1958.
Excnios. Sres. .
Sres. ...
ABARZU
Curso de Apuntadores.
ZA
Orden Ministerial núm. 356/58 (D). El día
7 de abril de 1958 dará comienzo un -curso de ca
pacitación para Apuntadores con arreglo a las
normas y condiciones que a continuación se espe
cifican:
Primera.—Podrán solicitar la asistencia a este
curso todos aquellos Cabos segundos Artille
ros que en la actualidad no posean la Especiali
dad de Telemetristas o Serviolas.
Segunda.—Mediante la prueba correspondien
te, a efectuar en el Gabinete Psicotécnico del
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudi
llo, se seleccionarán hasta 30 entre los Marine
ros de la Inscripción correspondientes al ,primer
llamamiento del año actual que sean voluntarios
para efectuar este curso, pudiendo, caso de no
existir personal voluntario', cqmpletarse estas pla
zas con personal forzoso del mismo llamamiento
que reúna las condiciones precisas para el des
empeño de la Especialidad.
Asimismo será seleccionado en el citado Ga
binete Psicotécnico un número igual de Marine
ros de los que actualmente se encuentran prestan
-do servicio en los buques de la Flota con base
en el Ferrol del Caudillo que 1C/tienten con menos
de nueve meses de servicio y previamente hayan
sido propuestos por el Comandante General de
la Flota.
El pergonal de los dos grupos anteriores veri
ficará el curso en cada uno de los dos cruceros
con base en El Ferrol del Caudillo, designados
previamente por el Comandante General de la
Flota.
Tercera.—Por los Cuarteles de Instrucción de
Cartagena y Cádiz, y entre el persopal proceden
te de la Inscripción perteneciente al citado pri
mer llamamiento del corriente ario, serán igual
mente seleccionados en la forma expresada an
teriormente los individuos siguientes :
Cartageha
Cádiz ..
• • • • • • • •
•
•
•■• • • . e • • • • • •
. . 30
.. 30
Los pertenecientes al Cuartel de Instrucción de.
Cartagena efectuarán el curso en el crucero
Miguel de Cervantes, y los seleccionados en el de Cá.:
cliz en el crucero insignia de la Tercera División
de la Flota. q.
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Cuarta.—E1 curso, cuya duración es de tres me- -
ses, terminará el 7 de julio de 1958, efectuándo
se la distribución del personal que asistió al mis
mo con arreglo a las siguientes normas :
a) Los procedentes del Cuartel de Instruc
ción de El Ferrol del Caudillo serán puestos a
disposición ',de la Superior Autoridad juri'sdic
cional para cubrir las atenciones de los buques
menores' que no cuenten con elementos necesa
rios para la formación de este personal.
b) Los correspondientes a la Primera Divi
sión y Grupo de Mando de la Flota quedarán a
las órdenes del Almirante de la misma, para cu
brir las atenciones de la citada División y Grupo
de Mando.
c) La mitad de los procedentes de los Cuar
teles de Instrucción el-é Cartagena y Cádiz cu
brirán las necesidades existentes en los buques
menores de aquellos Departamentos y Bases 'Na
vales de Baleares y Canarias, respectivamente,
y la otra mitad se pondrá a la disposición de los
Contralmirantes 'jefes de las Divisiones Segun
. da y Tercera de la Flota.
Quinta.—Por el Almirante de la Flota se re
mitirá a la jefatura de Instrucción la relación no
minal del personal seleccionado correspondiente
a la Primera División y Grupo de Mando, y por
los Jefes de _los Cuarteles las que correspondan
al personal de Marinería en ellos destinados ; di
chas relaciones deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio antes de las ca
torce horas del día 1 de marzo del corriente ario.
Sexta.,--E1 personal que- obtenga la declaración
de aptitud en eta Especialidad percibirá, ade
más de los haberes que le-corresponde, la grati
ficación que dispone el artículo 127 del vigente
Reglamento Orgánico de Marinería y Fogone
ros. -
Madrid, 30 de enero de 1958.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
Marineros Especialistas.
Orden Ministerial núm. 357/58 (D). Corno
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Transmisiones y
Electricidad de la Armada, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 64 del vigente Reglamento Or
gánico del Personal de Maririería y Fogoneros, cau
san baja en sus actuales empleos de Marineros Es
pecialistas Radiotelegrafistas lo's que a continuación
se relacionan, los cuales continuarán en la Armada
como Marineros de primera hasta dejar extinguido
sus comproinisos de cuatro años.
Marineros Especialistas Radiotelegrafistas.
Miguel Correa Lacárcel.
Eduardo Valdés Moreno.
José A. Velasco Gómez. 4
Eduardo Souto de Medrano.
Manuel Aristondo Rodríguez.'
Madrid, 30 de enero,de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 358/58 (D). En vir
tud de expediente tramitado al efecto, y de acuerdz)
con 16 propuesto por la Inspección Central de la Mili
cia. Naval Universitaria y jefatura de Instrucción, se
dispone que el Teniente provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina
D. José Manuel Lorente Muñoz cause baja definitiva
en dicha Organización, con pérdida del citado empleo
provisional y de la declaración de "aptitud" para el
mismo-, quedando obligado a servir en filas, con el
empleo de Cabo primero, en la Especialidad de In
fantería, y precisamente en buque en tercera situa
ción, el mismo tiempo que lo hayan hecho los inscrip
tos de su reemplazo, con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 23) y 2 de enero de 1956 (D'Amo
OFICIAL llúlTI. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque -que determine la Inspección General (12
Infantería de Marina.
ly12.1drid, 30 de enero de 1958.
Exsmol. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.
Orden Ministerial núm. 359/58 (D).—Por re
unir las condiciones establecidas en el artículo 13 del
Reglamento para la Formación de las Escalas (.1,
Complemento de la Armada, rectificado por Orden
Ministerial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. nú
mero 267), se otorgan los empleos que se indican a
los Cabos primeros de la Milicia Naval Universitaria
que a continuación se relacionan, los que fueron de
clarados "aptos" para su ascenso por Ordenes Mi
nisteriales de 19 de noviembre de 1957 (D. O. nú
mero 263) y 30 de octubre de 1956 (D. O. núme
ro 247).
\\V
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Este Oficial y Suboficiales efectuarán las prác
ticas que determina el artículo 31 del citado Regla
mento en el Grupo Especial de Infantería de Mari
na y Divisiones de la Flota que al frénte de cada
uno de ellos se indica, durante el período comprendid-)
entre el 15 de febrero 'y 15 de junio del ario en curso.
Teniente provisional , de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina.
Don Vicente Crego Luaces.—Grupo Especial de
Infantería de Marina.—San Fernando (Cádiz).
Condestable segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales.
Don Francisco Porqueras Mestres. Segunda
División de la Flota.
Mecánicó segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales
Don José Antonio Bach Portabella.—Primera Di
visión de la Flota.
Electricista segundo provisional de la Escala
de Complemento del Cuerpo de Suboficiales -
Don Joaquín Badía Grau.—Tercera .División de
la Flota-.
Don Jaime Clavell Ymbern.—Tercera División
de la Flota.
Madrid, 30 de enero de 1958.
Excnios, Sres. ...
- Sres. ...
ABARZUZA.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 360/58. Por falleci
miento del Cabo segundo de la Milicia Naval Uni
versitaria D. José Luis Barbed Martínez, se dispo
ne cause baja en dicha Organización.
Madrid, 30 de enero de 1958.
ABARZLIZA
Excmos, Sres. ...
Sres. .. .
E
RECOMPENSAS
Cruz de Plata del lliérito Naval.
Orden Ministerial núm. 361/58. — Visto el ex
' pediente elevado por el Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, de con
formidad con la junta de Clasificación y Recom
pensas y en virtud de lo dispuesto en el Reglamento
Orgánico del Personal de Marinería y Fogoneros y
Orden Ministerial de 29 de marzo de 1955 (0 0. nú
mero 73), vengo en conceder al Cabo primero Ar
tillero Ginés Martínez Bernal la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
veinticinco pesetas mensuales, por llevar dos arios
de embarco en submarinos, y a partir de la revista
siguiente al día 3 de mayo de 1957, en que cumplió
dicho tiempo de embarco.
La indicada pensión la percibirá mientras perma
nezca én el servicio activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 29 de enero de 1958.
Excmos. Srs. ...
Sres. .. .
ABARZUZA
RATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Adjudicación de viviendas en Tarifa.
Dispuesto por Orden Ministerial de" 29 de-ene
ro de 1958 (D. O. núm. 25, O. M. núm. 332/58) el
régimen especial de adjudicación de las vivien
das del Patronato de Casas de la Armada en
rifa, el personal que se considere comprendido en
dicha disposición formulará solicitud de petición
de vivienda, que presentará o remitirá al señor
Delegado del Patronato de Casas» de la Armada
en aquella población dentro del plazo de diez días,
a partir de la publicación de esta convocatoria
y con arreglo al siguiente modelo :
ASPIRANTE
Localidad en donde desea vivienda del Patro
nato Nombre y
apellidos Cuerpo a que
pertenece Empleo
Centro donde presta servicio y número del DIARIO
OFICIAL en que se publicó el destino
Habilitación por donde cobra sus haberes
Familia a su„cargo con arreglo al
artículo 57 del Reglamento
(Los beneficiarios de familia numerosa deta
llarán al dorso las fechas de nacimiento de los
hijos incluidos en el Título, número de éste y fe
cha de expedición, así como de la última renova
ción, gi 'procede.)
Antigüedad :
En la plaza, con destino o disponibilidad for
zosa.sin interrupción
En el empleo
Domicilio actual
(Fecha y firma.)
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Una vez formada la relación de aspirantes a
vivienda, la adjudicación se efectuará con arre
glo a lo dispuesto en el articulo 62 del Reglamen
to del Patronato de Casas de la Armada.
Madrid, 1 de febrero de 1958.—E1 Vicealmiran
te Presidente del Patronato de Casas de la Ar
mada, José Cervera.
EDICTOS
(53)
Don Tosé 'Luis Sicre de la Casa, .Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar ,de
Marina de Adra y juez instructor del expediente
número 210 de 1957, instruído en 'averiguación
de las causas que motivaron la pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo, folio número 6 de 1942, José Antonia Suá
rez Suárez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, fecha 18 de diciembre del año
de 1957, se declara nulo y sin ningún valor el men
cionado documento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mis
mo alas Autoridades de Marina:
Dado en Adra a 23 de enero de 1958.—E1 Capi
tán de Corbeta de la R. N. A., Juez instructor, José
Luis Siere de la Casa.
(54)*
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de Iri
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz y del expe
diente número 98 de 1957, que se instruye por
pérdida de la' Cartilla Naval perteneciente a José
Luz Gallo,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do del excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz ha sido declarado
nulo y sin valor dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no hi
ciera entrega del mismo.
Cádiz, 24 de enero de 1958.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez. •
(55)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
-`
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial . del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ha sido declarado justificado el
extravío del siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima de Aladino Po
sada Gómez.
Quedando nulo -y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Huelva, 23 de diciembre de 1957.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Mu
ñoz Hurta«do.
(56)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán _de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandan.
cia Militar de Marina de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial - del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ha sido declarado justificado el
extravío del siguiente documento :
Libreta de Inscripción Marítima de Tomás Orta
Gómez.
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina,
Huelva, 2.3 de diciembre de 1957.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Manuel Mu
ñoz Hurtado.
(57)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Huelva,
Hágo sáber : Que por decreto auditoriado de la
- Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
_ rítimo de / Cádiz ha sido declarado justificado el
extravío del siguiente documento : .
Cartilla Naval del inscripto Manuel Rengel Jara:
Quedando nulo y sin valor alguno e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega Jel mismo a las Autoridades de Marina.
Huelva, 23 de diciembre de 1957.--E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel Mu
ñoz Hurtado.
(58)
Don Manuel Muñoz Hurtado, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
ciá Militar de Marina dé Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ha sido declarado justificado el
extravío del siguiente documento :
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Cartilla Naval del inscripto Pedro Rodríguez Ro
mero.
Quedando nuío y sin -sYalor alguno e incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Huelva, 23 de diciembre de 1957.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Manuel M14-
oz, Hurtado.
(59)
Don Antonio Martínez Checa, Capitán de Infante -
ría de Marina, Juez instructor da expediente por
pérdida de la Tarjeta de Identidad Militar núme
ro 4.714 del Capellán primero de la Armada don
Jesús Cea Buján, con destino en este Ministerio,
Hago saber : Que en decreto auditoriado, de fecha
29 de enero actual, recaído en dicho expediente, se
ha declarado nula y sin valor alguno dicha Tarjeta ;
incurriendo en resporísabilidad :la persona que la
etyuentre y no la entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Madrid, 29 de enero de 1958.—E1 Capitán de In
fantería de •Marina; Juez instructor, Antonio Mar
tínez Chem
so
(60)
')on José Remírez de Esparza, Teniente de Navío,
juez instructor de expediente instruído por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del,
inscripto Francisco Balsa Fernández, quien debe
rá satisfacer el importe de este Edicto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de h
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo ha sido declarado nulo y sin
ningún valor dicho -documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo poseyera y no efectuara su
entrega a las Autoridades de, Marina.
Villagarcía, 28 de enero de 1958.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, José Remírez Esparza.
(61)
Don José ReMírez de Esparza, Téniente de Navío,
)uez instructor de expediente instruido por pér
dida de la Caytilla Naval del inscripto Manuel
Bóbeda Ríos, quien deberá satisfacer el importe
de este Edicto,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El _Ferrol del Caudillo ha sido declarado nulo y sin
ningún valor dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien lo poseyera y no efectuara si
entrega a las Autoridades de Marina.
Villagarcía, 28 de enero de 1958.—E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, José Remírez Esparza.
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(62)
Don Enrique Seoane Afión, Capitán de Corbeta, Jue7
instructor del expediente por pérdida de la Li
breta de, de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo de Bueu, folio 61 de 1948, Benito Re
sille Martínez,
Hago ,saber : Que por decreto auditorado de la
Superior Autoridad jurisdiccional„ de este Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
23 del actual, se declara acreditado el extravío del
mencionado documento, que queda nulo y sin yalor;
incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga entrega del mismo.
Dado en Bueu a 28 de enero de 1958. El Capi
tán de Corbeta, Juez instructor, Enriquie Seoane.
REQUISITORIAS
(11)
Antonio Morado Cagiaó, natural y vecino de
Muiño, hijo de Juan y de Pilar, de diecinueve años
de edad, ,número 1 del reemplazo de 1958, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio de la Armada, comparecerá
en el término de cuarenta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta (m) don Ramón Díaz Martínez, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de
no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 46 de enero de 1958.—E1 Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
(12)
Antonio López García, natural y vecino de Mui
ño, hijo de Agustín y de Josefa, de. diecinueve arios
de edad, número 3 del reemplazo de 1958, a quien
se le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio de la Armada, comparecerá
en el término de cuarenta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta (m) don Ramón Díaz Martínez, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de
no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 16 de enero de 1958.—E1 Capitán de Cor
beta (m), juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
(13)
Ramón juma Fraga, natural y. vecino de -Sada,
hijo de Ramón y de Purificación, de diecinueve arios
de edad, número 4 dl reemplazo de 1958, a quien
sq le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio de la Armada, comparecerá
en el término de cuarenta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta (m) don Ramón Díaz Martínez, Juez instruc
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tor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ;
no verificarlo, -será declarado en rebeldía.
Sada, 16 de enero de 1958.—El Capitán de Cor
beta (m), juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
(14)
Manuel Vilachau Martínez, natural y vecino de
Veigue (Sada), hijo de Francisco y de María Ma
nuela, de diecinueve años de edad, número 6 del rem
plazo de 1958, a quien se le sigue expediente judicial
por falta grave de no presentación al servicio de la
Armada, comparecerá en el término de cuarpnta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Capitán de Corbeta (ni) don Ramón Díaz
Martínez, juez instructor de la Ayudantía Militar
de Matina de Sada.; de no verificarlo, será declarado
en rebeldía.
Sada, 16 de enero de 1958.—El Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz Martínez.
(15)
Miguel Ruiloba Herrera, de veintisiete arios de
edad, natural de Comillas (Santander), Camarero
hijo de Gregorio y de Luisa, procesado en causa
de esta jurisdicción número 117 de 1957 por el pre
sunto delito de deserción mercante en el Puerte
de La Guaira (Venezuela), siendo tripulante, con
plaza de Camarero en el vapor Virginia de Churruca
Comparecerá en el. término de treinta días, con
tados a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante este juzgado Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife, para responder a los cargos que le
resulten de la citada causa, bajo apercibimiento de
que, de no verificarlo en el plazo señalado, _serí
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 18 de enero de 1958.
El Capitán, Juez instructor, Manuel de Diego.
(16)
Anulación \de Requisitoria.—Habiéndole. sido con
cedida la gracia de indulto de la Ley de 26 de oc
tubre de 1927 al inScripfo de este Trozo Juan Babio
López, declarado en rebeldía en expediente judicial
instruido al mismo por falta de presentación al ser
vicio de la Armada, se anula la Requisitoria pu
blichda en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA de fecha 21 de febrero de 1956, núme
ro 43.
Sada, 16 de enero de 1958.—El Capitán de Cor
beta, juez instructor, Ramón Díax.
(17)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efecto
la Requisitoria correspondiente a José Espinosa Gó
mez, hijo de Diego y de Pilar, natural de Melilla,
casado, Marinero, de veintinueve arios de edad y con
domicilio últimamente en Barcelona, procesado en
Causa 114 de 1951 por el delito de deserción mer
cante cometido en el puerto de Nueva York, siendo
tripulante del buque español Campi/o, y que fué pu
blicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 263, de fecha 22 de noviembr,t
de 1951 ; Boletín Oficial del Estado número 348, de
fecha 14 de diciembre de 1951 ; Boletín Oficial de
la provincia de Barcelona número 273, de .fecha 14 ck
noviembre de 1951 ; Boletín Oficial de la provincia
‘de Vizcaya número 129, de fecha 19 de noviembre
de 1951, y Boletín Oficial de la provincia de Ponteve
dra número 262, de fecha 16 de noviembre de 1951.
Barcelona, 16 de enero de 1958.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
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